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infusion 1300 
—Glibenclamid-Belastung, i . v., 
als Vorhersagetest 1282 
y-Glutamyl-Transpeptidase und 
orale Kontrazeptiva 1171 
Schwangerschaft 1171 
Glykosid-Plasmaspiegel und E K G 




Goldhamster, Ursache für 
pränatale Infektion mit dem 
Virus der lymphozytären 
Choriomeningitis ( L C M ) 629 
G O T im Serum, Referenzwerte 
für Bestimmung 343 
G P T im Serum, Referenzwerte 
für Bestimmung 343 
Granulozyten, serumabhängige 
Funktionsstörungen 182 
Gravidität und Zervixkarzinom 
59 
Grippe und Anosmie 314 
Gummifingerling und 
Spannungspneumothorax 1336 
Gutachten, falsches, Haftung, 











Hämodialyse und Erythropoese, 
Wirkung von Mesterolon 
1119 
- , Langzeit-, und vorzeitige 
Arteriosklerose 1164 
- , Oberarmfistel 451 




- , Verantwortung des ärztlichen 
Hilfspersonals 544 
Hämodynamik bei Verschluß-






- , Sauerstoffaffinität bei 
chronischer Niereninsuffizienz 
742 
Hämoglobinurie, Ursachen 1160 
Hämophilie, Komplikations-
prophylaxe 263 
Hämophilie B, Prophylaxe mit 
Faktor-IX-Konzentrat 1355 
Hämotherapie 913, 962 
Haftung, ärztliche zivilrechtliche, 
als gerichtlicher Sachverstän-
diger bei falschem Gutachten 
542 
Hairy cell leukemia 859 
Halogen-Kohlenwasserstoffe 
und Myokardschädigung 1364 
Halswirbelsäule, Ankylosierung 
















bei Herzinfarkt 77 
Hepatitis, Transfusions-, Immun-
globulinprophylaxe 1092 
- , akute, Hausbehandlung 786 
- , chronisch-aggressive 1313 






Herzgeräusche bei koronaren 
Herzerkrankungen 1199 
Herzglykoside und Kalium 1206 
Herzinfarkt, Enzymaktivitäts-
bestimmungen im Serum 127 
- , Hämodynamik 1049 
- bei Hypertonie, Verlauf und 
Prognose 815 








Herzlymphe und Enzymtransport 













Herztöne, pathologische, bei 
koronarer Herzkrankheit 
1145 
Herzversagen und Gelbsucht 
1078 
Hilfspersonal, ärztliches, Ver-
antwortung bei Hämodialyse 
544 
Hirndurchblutung, regionale, 
und Medikamenteneffekte 323 
Hirnödem, Therapie mit hoch-




Hirsutismus, Therapie mit Anti-
androgenen 255 
Histokompatibilitätsantigene 
(HL-A) bei Psoriasis 440 
Hochdruck, Schlaganfall und 
Geographie 30 
Hodenhochstand, Behandlungs-
empfehlungen der I. H . F. 
549 
Hörlein-Preis 166 
Honorar, Grenzen für beleg-
ärztliche Leistungen 370 
- , ärztliches, und allgemeine 
Kostensteigerung 717 
Honorarkürzung, ärztliche, bei 





katheterblutes zur Diagnostik 
von Nebennierentumoren 245 
Hormontherapie bei Mamma-
karzinom 1107 





Hydrocele beim Säugling, 
Therapie 1161 
Hypercalcämie, krisenhafte, als 
Erstmanifestation einer akuten 
Leukämie 287 









ämische, und Glibenclamid 
600 
Hyperkaliämie bei suizidaler 
Digoxin-Intoxikation 756 
Hyperlipidämie und Alufibrat, 
Langzeitwirkung 1392 
- , Diättherapie 141 
Einteilung 141 
- und Leistungssport 1162 
Hyperlipoproteinämien, 
Therapie 373 
- vom Typ IIa und IIb mit 





- , primärer, familiärer 1128 
- , - , mit mediastinaler Adenom-
lokalisation 983 
- , sekundärer, und tumorartige 
Veränderungen des Gesichts-
schädels 389 
Hypersexualität, Therapie mit 
Antiandrogenen 255 
Hypertension, portale, und 
indirekte Portographie 201 
Hyperthyreose, antithyreoidale 
Therapie 1273 
- , und Diarrhoe 1318 




entzug bei Ratten 319 
- und Herzinfarkt 815 
- mit Herzinsuffizienz und 
Nephrosklerose nach Ovula-
tionshemmern 404 
- und Oberschenkelamputation 
1041 
Plasmarenin, niedriges, Blut-
drucksenkung durch Diuretika 
864 
, - , austauschbares 
Natrium, Gesamtkörper-



















- , idiopathische 12 
i 




Ileocolitis tuberculosa 794 




durch Hundespulwurm 1070 























costeroide bei Lupus-Nephritis 
1420 
Impetigo contagiosa und 
Streptokokken-Endokarditis 
659 




Impfschaden, zerebraler, durch 




und Wehrpflicht 426 
Infarktgefährdung und 
Nikotinabstinenz 1206 




pflichtige, Häufigkeit in B R D , 





Infusionen durch Angehörige 
medizinischer Assistenzberufe 
1380 
Injektion in Gesäß oder Ober-
schenkel und Serumspiegel 
von Cephacetrile 662 
intravenöse, durch Nicht-Ärzte 
26 







Insulinallergie, Diagnostik 535 
Insulin-Lipodystrophie 
und Impfpistole 1274 
Intal zur Therapie von aller-
gischem Asthma bronchiale 
1179 





durch Tumor 1048 
Isoniazid, Lebertoxizität bei 
Kombination mit Rifampicin 




Jod, proteingebundenes (PBI), 











Kalium und Herzglykoside 1206 
Kalium, Gesamtkörper-, und 
Hypertonie mit niedrigem 
Plasmarenin 864 
Kalklithiasis der Niere 586 
Kapillaropathie, diabetische, 
»Jahresringe« 1342 
Karditis, rheumatische, und 
Penicillinallergie 850 
Karzinom, Früh-, im (Billroth-
II-)Resektionsmagen 533 
Früherkennung 849 
Karzinom und Tuberkulose 1278 
Kassenarzthonorare und Schieds-
amtsverfahren 159 








kämpfung des amerikanischen 
Baumwollkapselwurms 484 
Kind, Allopurinoltherapie 600 
- , BCG-Schutzimpfung 162 
Blutungsneigung bei Neu-
geborenem nach antiepilep-
tischer Therapie bei Mutter 
1315 
- , Dehydration, hypertone 1248 
- , Diabetes mellitus 62 
- , - - in B R D 371 
Elektroenzephalogramm bei 
Enzephalitis 226 
Ewing-Sarkom, Therapie 883 
Hydrocele, Therapie 1161 





- , Lymphosarkom, lympho-
blastisches, und IgM-Para-
proteinämie 954 






Nabelgranulom, Therapie mit 
Argentumstift 977 
- , Nephroblastom, Diagnostik 
358 
Therapie 360 








- , Sinusbronchitis 1106 
~, Sterblichkeit, perinatale, und 
väterlicher Zigarettenkonsum 
1113 
- , T 3 -Thyreotoxikose 1406 
- , Thymusaplasie mit zellulärem 
Immundefekt 936 
- , Wilms-Tumor, Diagnostik 
358 
, Therapie 360 





Meldung durch den be-
handelnden Arzt 211 
Klimakterium, hormonale 
Differentialtherapie 423 
Klinefelter-Syndrom, X X Y Y -
Variante 248 
Knochenmarkspunktion 
in vitro 1386 
Knochentumoren, maligne, 
Klinik und Morphologie 665 
Kohlenhydrat-Mischungen, 
Dosierungsgrenzen bei i . v. 
Infusion 633 
Kolondivertikel 114 
Kolonresektion bei chronischer 
Obstipation 1125 
Kolontumoren und Diarrhoe 
1106 
Koma, hepatisches, und 
Therapie mit Levodopa 700 
Komplementsystem, Störungen 




gesellschaft, Jahrespreis 1110 
Kontrazeption, hormonelle, 
und Thromboserisiko 836 
Kontrazeptiva, orale, und 
Hypertonie mit Herzinsuffi-




- , Risikofaktoren 842 
Koronarinsuffizienz und 





Krankenhaus, Bettenzahl in 
B R D 1972 484 
- , Zahl der Erwerbstätigen in 
B R D 1972 426 
- -Patienten, Zahl in B R D 
1972 603, 723 








lierender Untersuchungen 102 
—Früherkennung 849 
—Gefährdung des Menschen 
273, 1156 
Kreislauf-Belastung 
beim Fliegen 1425 
Kreuzprobe bei Bluttransfusion 



















- , - , zur Diagnostik abdomi-






L C M - V i r u s , pränatale Infektion 
durch Kontakt mit Gold-
hamstern 629 
Leber und chronische Arsen-
vergiftung 903 
Leberkranke, Australia-Antigen 
im Serum 671 
Lebertoxizität von Kombina-
tionstherapie mit Rifampicin, 
Isoniazid und Ethambutoi 
1182 
Leichenschauschein, Bekannt-






Lenticonus anterior bei fami-
liärem Alport-Syndrom 1252 
Lepra, experimentelle, beim 
Gürteltier 923 
Leukämie, akute, hyper-
calcämische Krise als 
Erstmanifestation 287 
- , - myeloische 485 
chronische myeloische 69 
generalisierte, nach Menin-
gosis leucaemica bei Chlorom 
242 
Monozyten- 690 
Leukämie der Ratte (L 5222), 
Heilung durch Kombination 
von Vincristin bzw. 1,3-Bis-
(2-chloräthyI)-l-nitrosoharn-
stoff (BCNU) und Cyclo-
phosphamid 1367 
Leukose, akute, und Masern-
impfung 546 
Levodopa bei hepatischem 
Koma 700 
L H R H (Luteotropin-Releasing-
Hormon), Mangel bei Hypo-





Linitis plastica 268 








Injektionen und Impfpistole 
1274 
Lipomatose 1427 
8 S A C H V E R Z E I C H N I S 
Liquordynamik von Vitamin 




















rheumatoide Arthritis 19 
Lungenverletzung, stumpfe 
1013 
Lupus-Nephritis, Therapie mit 
Corticosteroiden und Immun* 
suppressiva 1420 
Luteotropin-Releasing-Hormon 
( L H R H ) , Mangel bei Hypo-
gonadismus sowie bei Prader-
Labhart-Willi-Syndrom 1196 
Lymphographie mit Lipiodol 
Ultrafluid 616 





Lymphozyten, T - und B-, 
humane 518 
M 
Magen, Altersulkus 1305 
Magen, Schlingenbiopsie, 
endoskopische 464 
- , traumatische Schleimhaut-




- bei Jugendlichen 180 
Magenlymphknoten, Darstellung 
durch endoskopisches Ein-





lichen Veränderungen 892 
- , Sekretion von Pepsin und 
Salzsäure 332 
—Veränderungen, entzündli-
che, Zellerneuerung 892 
Magensekretion und Zigaret-
tenrauchen 900 











Maldigestion, Vitamin-A- und 
Carotin-Bestimmung, 
diagnostischer Wert 198 
- und Vitamin-A-Toleranztest 
354 
Malabsorption, Vitamin-A- und 
Carotin-Bestimmung im 
Serum, diagnostischer Wert 
198 
- und Vitamin-A-Toleranztest 
354 
Malaria, Häufigkeit und Ein-










- bei Jugendlichen 787 
metastasierendes, Indikation 
zur Ovarektomie 919 
- , Verweigerung der Brust 1430 
Mammographie und Präparat-
radiographie 1058 
Marcumar, Einfluß auf Blut-
senkungsgeschwindigkeit 66 
- und Nierenspontanruptur 
1135 
Masernimpfung bei akuter 
Leukose 546 




Medizinstudium, Zulassung und 
fachnahes Ausweichstudium 
107 
- , Gerichtszuständigkeit für 
Klagen 784 
Melanom, malignes 119 








Meningosis leucaemica bei 
Chlorom mit später leukämi-








Mesterolon, Wirkung auf 
Erythropoese von Hämo-
dialysepatienten 1119 
Metastasen von malignen 
Tumoren, Resektion 989 
Methadon und Schwangerschaft 
1109 
ß-Methyl-Digoxin, Sättigung 
bei Gesunden und Glykosid-
Plasmaspiegel und E K G 329 
Mikrobiologie, medizinische, 









Mitralinsuffizienz bei Ursprung 
der linken Kranzarterie aus 
der A. pulmonalis 831 
Monozytenleukämie, chronische 
690 
Morbus Boeck und Ovulations-
hemmer 786 
- Gaucher 31 
- Hodgkin, Pathologie 269 
, Phytohämagglutininkultur 
als Test zur Verlaufskontrolle 
678 
, Splenektomie 1402 
- Paget 725 
, Knochenvaskularisation 91 
MPS-Speicherkrankheiten 144 
Mucopolysaccharid-Abbau, 
lysosomaler, Störung durch 
genetische Defekte 144 
- -Speicherkrankheiten 144 
Mückenschutzwirkung von 





Myelom, multiples, und 
Amyloidose 981 
Myeloszintigraphie 498 







- und links-anteriorer Hemi-
block 77 
~ und Herzinsuffizienz, 
Diagnostik 802 
Bedeutung der Herzlymphe 
für Enzymtransport im Blut 
1143 
- bei Hypertonie, Verlauf und 
Prognose 815 
- und Kinetik der Serumenzyme 
421 
Plasmafettsäuren, freie 16 






scher Polymyositis und 
akutes Nierenversagen 1084 
Myosarkom der Prostata 392 
Myxödemkoma 643 
N 
Nabelgranulom, Therapie mit 
Argentumstift beim Neu-
geborenen 977 
Natrium, austauschbares, und 
Hypertonie mit niedrigem 
Plasmarenin 864 
Natriumentzug und Aldosteron 
und Reninaktivität im Plasma 
bei Gesunden 685 
Natriumfluorid bei Osteoporose 
481 
Natriumzufuhr und Aldosteron 
und Reninaktivität im Plasma 
bei Gesunden 685 
Nebennierentumoren, Diagnostik 






Nephritis, Lupus-, Therapie mit 
Corticosteroiden und Immun-
suppressiva 1420 




bei Pirna-Indianern 1209 





~ -Sterblichkeit und väterlicher 
Zigarettenkonsum 1113 
Neuroleptika und tardive 
Dyskinesie 420 
Neuropathie, familiäre rezidi-
vierende polytope, bei 
Tibialis-anterior-Syndrom 
1192 














im Komplementsystem und 
Beeinflussung durch Amino-
säurensubstitution 339 
- , chronische, und Sauerstoff-




logische Diagnostik 1414 
- , kombinierte urologisch-
radiologische Behandlung 1414 
Nierenversagen, akutes, nach 
Myolyse bei pseudomyo-
pathischer Polymyositis 1084 






Notfalldienst, ärztlicher 1272 
- , - , Aufenthalt des diensthaben-
den Arztes 261 
o 



















als Komplikation 1137 




Organismus, schutzloser 203 
Organspende, Bereiterklärung 
316 
Orthostase und Herzstillstand 
423 
S A C H V E R Z E I C H N I S 9 
Os pisiforme, Trümmerfraktur 
546 
Osteopathie, renale, unter 
Dauerdialyse und radiologi-


















Einfluß auf Lungensarkoidose 
786 
P 
Paget-Karzinom der Mamille 486 
— K n o c h e n , Vaskularisation 91 
Paget-v. Schrötter-Syndrom, 
doppelseitiges 836 
Pankreas, Angiographie zur 
Diagnostik von Pankreas-
tumoren und Pankreatitis 727 
— E r k r a n k u n g e n , entzündliche 
771 
— , Röntgendiagnostik, patho-
logisch-anatomische Grund-
lagen 767 
— F u n k t i o n , exokrine, und 
Diphenylhydantoin 958 




— T u m o r e n , Diagnostik mit 
Pankreasangiographie 727 
Pankreatitis, Diagnostik mit 
Pankreasangiographie 727 






und Lipase-Aktivität im 
Serum 43 
Pankreatographie, endoskopi-
sche retrograde 708 
Pappenheim-Preis 1386 
Papilla Vateri, endoskopische 
Sphinkterotomie und Stein-
extraktion aus dem Ductus 
choledochus 496 








sche Behandlung 584 
Patientenflucht aus Großstadt 
in USA 923 
Patientenkartei, Überlassung an 
Nachfolger 478 
Paul-Martini-Medaille 30 
PBI zur Beurteilung der Schild-
drüsenfunktion 720 
Pedikulosen in USA 30 
P E E P (positiver endexspirato-
rischer Druck) zur Beatmung 
bei Atemnotsyndrom 1338 
Pemphigoid, Neugeborenen- 427 
Pepsine, Sekretion durch die 
Magenschleimhaut 332 
Periarthropathia humeroscapu-
laris, Therapie 112 
Perikard, linkes, kongenitale 
Aplasie 664 
Peritonitis, gallige, nach Perfo-
ration der Gallenblase 133 
Petit-mal-Status, isolierter 379 
Phallographie, Zulässigkeit und 






Phenacetin in Asthmamitteln 
111 
- -Niere 479 




stärkung von oralen 
Antidiabetika 916 
Phenytoin bei Rhythmusstörun-












Pirna-Indianer und diabetische 
Nephropathie 1209 
Pivampicillin, Blutspiegel 137 
- , Resorption 137 
Plasmafettsäuren, freie, und 
Myokardinfarkt 16 
Plasmapherese bei thyreotoxi-
scher Krise 888 
Plasmavolumen und Hypertonie 







und Meningoenzephalitis nach 
Fleckfieber 374 
Poliomyelitis-Impfung, orale, 
und Zerebralschaden durch 
Enteritis (Toxikose) 110 
Polyarthritis, rheumatische 
juvenile, und Ankylosierung 
der Halswirbelsäule 1073 
Polymyositis, pseudomyopathi-
sche, Nierenversagen, akutes, 
durch Myolyse 1084 
Polyneuritis, idiopathische, und 
Elektrokardiogramm 1350 
Polyposis, familiäre, von Kolon 
und Rektum 453 
- des Magens 926 
Portographie, indirekte, bei 




bei Hypogonadismus infolge 
Mangels an Luteotropin-










Preis für Erforschung der 
Penicillinallergie 1342 
- der Deutschen Hauptstelle 
gegen die Suchtgefahren 1430 
Privatsanatorium, Werbung 419 
Prolaps, gastro-ösophagaler, 
und traumatische Schleim-
hautveränderungen im M a -
genfundus und Ösophagus 
553 
Prostata, Myosarkom 392 
- -Adenom, Therapie mit 
Antiandrogenen 255 
- -Karzinom, östrogentherapie 
und Thrombozytopenie 1137 
, Vorsorgeuntersuchungen 
599 
Proteolyse durch Bromelin 315 




Pseudomonas aeruginosa und 
Endokarditis 1362 
Psoriasis und Histokompati-
bilitätsantigene (HL-A) 440 
- , Therapie mit Fumarsäure 
977 
Psychose und Selbstmord(versuch) 
583 
Psychosen, endogene, 
biochemische Hypothesen 1267 
Pubertätsstruma, Therapie 315 









Pyelonephritis, Therapie in 
Schwangerschaft 1274 
Q 
Q-Fieber-Endemie in der 
Schweiz 849 
in Südbaden 556 




Rattenleukämie L 5222, Heilung 
durch Kombination von 
Vincristin bzw. 1,3-Bis-
(2-chloräthyl)-l -nitrosoharn-
stoff (BCNU) und Cyclo-
phosphamid 1367 







Cor pulmonale 1337 
Referenzwerte für Bestimmung 
von G O T , G P T und alkali-
scher Phosphatase im Serum 
343 
Reflux, vesico-uretero-renaler, 






Renin im Plasma, niedriges, 
Blutdrucksenkung durch 
Diuretika bei Hypertonie 864 




Reninaktivität im Plasma bei 
Gesunden unter Natrium-




Repellens-Wirkung von Thiamin 





Resektion von Metastasen und 
Rezidiven 989 
Resektionsmagen, (Billroth-II)-, 






Ringversuche zur freiwilligen 



















Rifampicin, Lebertoxizität bei 
Kombination mit Isoniazid 
und Ethambutoi 1182 





liche Sorgfalts- und Auf-
klärungspflicht 108, 719 
Röntgendiagnostik bei malignen 
Nierentumoren 1414 




auf Impf erfolg 1243 






normales, bei stenosierender 
Koronarsklerose 823 






und zivilrechtliche Haftung 
des Arztes bei falschem Gut-
achten 542 
Sättigungsregulation, experi-
mentelle Untersuchungen 618 
Salmonellen, Nachweis 720 
Kontrolluntersuchungen 1161 
Salzsäure, Sekretion durch die 
Magenschleimhaut 332 
Sauerstoffaffinität des Hämoglo-
bins bei chronischer Nieren-
insuffizienz 742 
















Trijodthyronin im Serum 705 




Schlaganfall, Hochdruck und 
Geographie 30 
Schlingenbiopsie, endoskopische, 
im Magen 464 
- , gastroskopische, Technik und 
Möglichkeiten 468 
Schluckakt und Synkope 526 
Schock und Acidose 787 








Sektion, Zulässigkeit 1039 
Sekundenkapazität, spirometri-
sche Reihenuntersuchung 33 





Serumenzyme, Kinetik bei 
akutem Myokardinfarkt 421 
Sexualdeviationen, Therapie mit 
Antiandrogenen 255 
- , Cyproteronacetat 234 
Sezary-Syndrom 429 











Sklerose, hepatoportale, nach 
chronischer Arsenvergiftung 
903 




Sorbit, Dosierungsgrenzen bei 
i. v.-Infusion 633 
Sorgfaltspflicht, ärztliche, des 
Durchgangsarztes 159 





der Papilla Vateri und Stein-






Splenektomie bei Morbus 
Hodgkin 1402 
Spondylosis rheumatica cervi-
calis juvenilis 1073 
Sprue, Wahrscheinlichkeits-
diagnose im E K G 982 




Statistik, Ausländer, Zahl 
in B R D 1973 1386 
- , Erwerbstätige, Zahl in 
Krankenhäusern in B R D 1972 
426 
- , Geburtenhäufigkeit in B R D 
1972 376 
- , Infektionskrankheiten, mel-
depflichtige, Häufigkeit in 
B R D 12. Vierwochenperiode 
1973 216 
1973 1164 
- , Krankenhausbetten, Zahl in 
B R D 1972 484 
Krankenhauspatienten, Zahl 
in B R D 1972 603,723 
- , Krankheitshäufigkeit 319 
- , Lebendgeborene, ehelich, 
in B R D 1972 376 
- , Malaria, Häufigkeit und Ein-
schleppung in B R D 1963-1972 
966 
- , Pedikulosen in USA 30 
- , Personal der Hochschulen 1430 
Straßenverkehrsunfälle, 
tödliche, in B R D 1973 723 
Unfallhäufigkeit durch Benzin 
in USA 1972 319 
Stauungspapillen bei Spinal-
tumoren 351 
Steinextraktion aus dem Ductus 
choledochus und endoskopi-
sche Sphinkterotomie der 
Papilla Vateri 496 
Straßenverkehrsunfälle, tödliche, 
Zahl in B R D 1973 723 
Streptokokken-Endokarditis nach 
Impetigo contagiosa 659 
Streusalze und Baumsterben 319 
Strömungsgeschwindigkeits-







- , endemische, Epidemiologie 299 
- , Pubertals-, Therapie 315 
Sulfonamide, Wirkungsver-
stärkung von oralen Anti-
diabetika 916 
Syndrom, Alport-, familiäres, 
mit vorderem Lenticonus 1252 





— Immunozytenmangel- 936 
- , Klinefelter-, X X Y Y - V a r i a n t e 
248 
- , nephrotisches kongenitales 
1256 







Releasing-Hormon ( L H R H ) 
1196 
- , Sezary- 429 
- , Sick-Sinus- 795 
- des kranken Sinusknotens 
795 
~, Tibialis-anterior-, bei familiä-





- , Zollinger-Ellison- 607 
Synkope beim Schluckakt 526 





T s -Thyreotoxikose beim Kind 
1406 
T 4 - T e s t zur Prüfung der Schild-
drüsenfunktion 720 
Tachykardie, bidirektionale, bei 
Digitalisbehandlung 502 
Tay-Sachssche Krankheit 
(Enzymvariante B), pränatale, 









Thiamin und mückenabweisende 
Wirkung 662 







zeit zum Nachweis von Fi -
brinogen-(Fibrin-)Spaltproduk-




, - , — , Nachweis der anti-





ler Kontrazeption 836 
Thrombozyten, morphologische, 
Funktionsstudien während und 
nach Ergometerbelastung 252 
Thrombozytenkonzentrat bei 
akuter Blutung 372 




sitis mit bösartigem Verlauf 
697 
Thymoleptika, Kreislaufwirkun-
gen, Therapie mit Dihydro-
ergotamin 1064 
Thymusaplasie mit zellulärem 
Immundefekt 936 
Thyreostatika bei leichter 
Hyperthyreose 1273 





polytoper Neuropathie 1192 
Todesursachen bei Ärzten in den 
USA 775 
Tolbutamid, i.V., zur Einstellung 
von Altersdiabetikern während 





Tonsillektomie, Indikation 720 
- und Rheumaprophylaxe 545 
Toxikose, enterale, nach oraler 
Poliomyelitis-Impfung und 
Zerebralschaden 110 









- , Vorsorgeuntersuchungen beim 








Operation 57, 479 
Ursachen und Therapie 373 
Triebanomalien, Therapie mit 
Antiandrogenen 255 
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Die Beobachtung von Thyreotoxikosen nach Injektion 
der bisher gebräuchlichen Dosen, zum Beispiel mehrfach 
10 I . E. TSH, zur Diagnostik von sogenannten dekom-
pensierten autonomen Adenomen veranlaßte uns, die 
TSH-bedingten Veränderungen des Schilddrüsenhor-
monspiegels und der 1 3 1J-Speicherung zu überprüfen. 
Nach Injektion unterschiedlich großer TSH-Dosen 
(zweimal 5 bis dreimal 10 I . E.) wurde eine maximale 
Stimulation der 1 3 1 J-Aufnahme gemessen, die im unter-
suchten Bereich nicht mehr dosisabhängig war. H i n -
gegen traten als belastender Nebeneffekt dieses diagno-
stischen Tests erhebliche Anstiege des Schilddrüsen-
hormonspiegels auf (7, 12). 
Ziel dieser Untersuchung war, zu zeigen, daß mit 
noch niedrigeren TSH-Dosen (zweimal 2,5 I . E.) einer-
seits das Risiko des TSH-Tests reduziert werden kann, 
ohne daß andererseits die diagnostische Treffsicherheit 
beeinträchtigt w i r d . 
Patienten u n d M e t h o d i k 
Bei 26 Patienten mit szintigraphisch dekompensiertem autonomen 
Adenom wurden TSH-Tests entsprechend dem Schema in Tabelle 1 
durchgeführt und folgende Meßwerte vor und nach intramuskulärer 
Injektion von zweimal 2,5 I. E . T S H * erhoben: 
1 Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (SFB 
51). 
* Thyrostimulin® Organon: 1 Ampulle enthält 30 I. E . T S H ent-
sprechend 300 Meerschweinchen-Einheiten. 
The T S H test, at a dose of twice 
2.5 I U T S H was performed in 
26 patients with decompensated 
autonomous adenoma, proven 
by scintigraphy. Results were 
compared with those obtained in 
43 patients who had received 
5 I U twice, 5 I U three times or 
10 I U three times. The diagnostic 
accuracy of low T S H doses was 
100%. The danger to provoke a 
rise in thyroid-hormone level to 
thyrotoxic values was 16% when 
using the low T S H doses, com-
pared with 50% at the higher 
doses. Doses higher than twice 
2.5 I U T S H should, therefore, 
not be used. 
a) 1 3 1 J-Zweiphasen-Test mit Messungen nach 6, 24 und 48 Stun-
den (6). 
b) Color-Szintigraphie der Schilddrüse und Bestimmung der 
Impulsraten über dem autonomen Adenom und dem paranodulären 
Schilddrüsengewebe. 
c) Thyroxin im Serum ( T 4 , CPB-Analyse, Normalbereich: 4,5 bis 
10,0 ug/100 ml) (8). 
Die Einzelseren wurden bei -30 ° C eingefroren und nach Ab-
schluß der Serie in einem Arbeitsgang analysiert, um methodisch 
bedingte Tagesschwankungen auszuschalten. 
Diese Ergebnisse werden mit den Meßdaten verglichen, die nach 
Injektion von zweimal 5, dreimal 5 oder dreimal 10 I. E . T S H ge-
wonnen wurden (7). 
Ergebnisse 
1 3 1 ]-Auf'nähme (Tabelle 2). Die global über der Schild-
drüse gemessene 1 3 1J-Speicherung 6 Stunden nach oraler 
1 3 1J-Gabe nimmt nach TSH signifikant (P < 0,005) 
gegenüber den Ausgangswerten ( = 100%) zu. Es be-
steht jedoch im geprüften Bereich (zweimal 2,5 I . E. bis 
dreimal 10 I . E. TSH) keine Dosisabhängigkeit, das 
heißt, bereits nach zweimal 2,5 I . E. TSH erfolgt eine 
maximale Stimulation. Als entscheidend für die szinti-
graphische Diagnose des sogenannten dekompensierten 
autonomen Adenoms w i r d die Darstellung des zuvor 
supprimierten paranodulären Gewebes nach exogener 
TSH-Gabe angesehen. In allen untersuchten Fällen war 
das szintigraphisch zuvor nicht erkennbare paranoduläre 
Bei 26 Patienten m i t szintigraphisch dekompensiertem autonomen 
A d e n o m w u r d e n TSH-Tests m i t Dosen v o n zweimal 2,5 I . E. T S H 
durchgeführt. Die Ergebnisse w u r d e n m i t denen bei 43 Patienten ver-
glichen, die zweimal 5, dreimal 5 oder dreimal 10 I . E. T S H erhalten 
hatten. Die diagnostische Treffsicherheit bei Verwendung der niedrigen 
TSH-Dosen v o n zweimal 2,5 I . E. T S H betrug 100%. Die Gefahr, einen 
Anstieg des Schilddrüsenhormonspiegels i n thyreotoxische Bereiche zu 
provozieren, war bei Verwendung niedriger TSH-Dosen auf 1 6 % gegen-
über 5 0 % nach A n w e n d u n g höherer TSH-Dosen reduziert. V o n der 
A n w e n d u n g höherer Dosen als zweimal 2,5 I . E. T S H muß deshalb 
dringend abgeraten werden. 
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Tab. 1. Schema des TSH-Tests mit zweimal 2,5 I. E . T S H . Szintigramme mit 99mTc wurden bei 4 von 26 Patienten angefertigt 
0 1 2. 3. 4. 5. Tag 
1 2 3 Tage nach T S H 
9.00 
2,5 I . E . T S H 
15.00 
2,5 I . E . n T S H 
f 
9.00 9.00 9.00 
Zeit 
Ausgangswert T 4 T 4 T 4 
Normaltest 1 3 1 J -Test 




A* = 1 3 1 J-Aufnahme 
Gewebe durch zweimal 2,5 I . E. TSH zur Radionuklid-
»peicherung stimuliert. 
Impulsratenverhältnis (Abbildung 1). Das Ausmaß der 
TSH-Stimulation läßt sich quantitativ durch die Bestim-
mung des Impulsraten-Verhältnisses, gemessen über dem 
autonomen Adenom (100%) und dem paranodulären 
Gewebe ( X % ) , vor und nach TSH-Injektion erfassen. 
M i t zweimal 2,5 I . E. TSH wurde das Impulsratenver-
hältnis von 1 0 0 : 1 1 auf 1 0 0 : 4 9 % gesteigert. Dieser 
Anstieg um den Faktor 4,5 ist hochsignifikant. Unter 
Berücksichtigung dieser Veränderungen des Impulsraten-
verhältnisses betrug die diagnostische Treffsicherheit 
100%, das heißt, das paranoduläre Gewebe konnte 
meßbar zur Speicherung angeregt werden. Höhere TSH-
Dosen (zweimal 5 I . E., dreimal 5 I . E., dreimal 10 I . E.) 
führten zu keiner weiteren Stimulation oder Verbesse-
rung der diagnostischen Aussage. 
• TSH v o r T S H 
' P<0,001 N P<0 / 001 
nach 3 x 5 I .E .TSH 7 F o k t o r : ^ 7 5 n a c h 3x10 I . E . T S H 7 F a k t o r : £ , 2 
1 0 0 % 6 t 2 3 ° / 1 0 0 % 8 0 • 3 2 % 
n = 1 5 
\bb. 1. Impulsratenverhältnis vor und nach TSH-Injektion, gemes-
»en über autonomen Adenomen und paranodulärem Gewebe. 
Die unterschiedlichen Ausgangswerte sind durch indi-
viduelle Schwankungen bedingt. Insgesamt wurde bei 
acht Patienten ein Leerlaufphänomen durch die Serien-
szintigraphie entdeckt. 
Tab. 2. Anstieg der 6-Stunden-mJod-Speicherung in Schilddrüsen 
mit sogenannten dekompensierten autonomen Adenomen in Pro-





I . E . 
6-h- 1 3 1 J-
Speicherung Testbeginn 
22 zweimal 2,5 191 ± 80* 18 h nach letzter 
TSH-Injektion 
14 zweimal 5 253 ± 201* 24 h nach letzter 
TSH-Injektion 
18 dreimal 5 166 ± 106* unmittelbar 
nach letzter 
TSH-Injektion 
16 dreimal 10 191 ± 127* unmittelbar 
nach letzter 
TSH-Injektion 
* signifikanter Anstieg gegenüber dem Ausgangswert, P < 0,005 
keine signifikante Dosisabhängigkeit, P > 0,1 
Anstieg des Schilddrüsenhormonspiegels (Tabelle 3, 
Abbildung 2). Als Maß für die TSH-bedingte Hormon-
ausschüttung aus der Schilddrüse wurde der Anstieg des 
Thyroxins im Serum gewertet. Nach zweimal 2,5 I . E. 
TSH waren die durchschnittlichen Veränderungen 18, 
42 bzw. 66 Stunden schwach bzw. nicht signifikant vom 
Ausgangswert verschieden. Der Mittelwert des maxi-
malen Anstieges während dieser Beobachtungszeit wies 
selbst bei dieser niedrigen TSH-Dosierung eine signifi-
kante Erhöhung auf. 
Nach höherer TSH-Gabe sind alle mittleren T 4-Spie-
gel gegenüber dem Basiswert signifikant erhöht. Der 
Vergleich der maximalen Anstiege zeigt die Dosisab-
hängigkeit der Hormonausschüttung eindeutig. 
Bei Betrachtung der Einzelwerte w i r d deutlich, daß 
nach zweimal 2,5 I . E. TSH nur in vier Fällen ein A n -
stieg aus dem euthyreoten in den hyperthyreoten Bereich 
erfolgte, während bei 15 Patienten die Veränderung 
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I. E . 6 h 24 h 
48 h 72 h maximaler Anstieg Signifikanz 
26 zweimal 2,5 115 ± 35* & 119 ± 38* 6c 111 ± 4 5 & 127 ± 41* 
13 zweimal 5 131 ± 27* 126 ± 25* 132 ± 36 135 ± 36* i ) 
18 dreimal 5 148 ± 45* 134 ± 4 4 * 124 ± 43* 149 ± 45* 2) 
15 dreimal 10 165 ± 66* 167 ± 66* 165 ± 79* 173 ± 73* 2) 
& 18 h bzw. 42 und 66 h nach letzter TSH-Injektion 
* signifikanter Anstieg nach T S H gegenüber dem Ausgangswert, P < 0,025 
1) nicht signifikant gegenüber maximalem Anstieg nach zweimal 2,5 I. E . T S H , P = 0,25 
2) signifikant gegenüber maximalem Anstieg nach zweimal 2,5 I . E . T S H , P =0,05 bzw. < 0,005 
innerhalb des Normalbereiches und bei vier innerhalb 
des Hyperthyreose-Bereiches lag. In drei Fällen trat sogar 
kein sicher meßbarer Anstieg, in zwei Fällen ein Abfall 
auf. Bei höheren Dosen als zweimal 2,5 I . E. TSH stie-
gen die T 4 -Werte in fast der Hälfte der Fälle aus dem 
Normal- in den Hyperthyreose-Bereich (Abbildung 2). 






> 4 J 
129,0 
2 x 2 , 5 I .E .TSH 2 x 5 I .E .TSH 3 x 5 I.E.TSH 3-10 I .E.TSH 
Abb. 2. Ausgangswerte und maximale Anstiege von Thyroxin bei 
dekompensierten autonomen Adenomen nach unterschiedlichen 
TSH-Dosen. Normalbereich, Einzelwerte, Mittelwerte und Stan-
dardabweichung (x ± s). 
Diskussion 
Es konnte gezeigt werden, daß die Anwendung von 
niedrigen TSH-Dosen (zweimal 2,51. E.) bereits eine 
optimale nuklearmedizinische Diagnostik des sogenann-
ten dekompensierten autonomen Adenoms erlaubt, das 
heißt, die Radionuklid-Aufnahme des paranodulären 
Gewebes nimmt signifikant zu. Die diagnostische Treff-
sicherheit des TSH-Tests läßt sich durch Anwendung 
höherer TSH-Dosen nicht weiter steigern. 
Diese Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit den 
Befunden von Einhorn und Mitarbeitern (2, 3), die 
nachwiesen, daß die Radiojodaufnahme mit steigenden 
TSH-Dosen im Bereich von 0,003 - 0,025 I . E./kg Kör-
pergewicht zunimmt, daß aber darüber hinaus höhere 
TSH-Dosen zu keiner weiteren Steigerung führen. Bei 
einem 70 kg schweren Menschen ist somit nach ein-
maliger Injektion von 1,75 I . E. ein Dosis-Wirkungs-
Plateau erreicht. 
N u r in seltenen Fällen reicht die zweimalige TSH-
Gabe nicht aus, um atrophisches paranoduläres Gewebe 
zur Radionuklid-Aufnahme zu stimulieren. In diesen 
Fällen ist aber nach unseren Erfahrungen auch durch 
höhere TSH-Dosen keine bessere diagnostische Treff-
sicherheit zu erzielen, sondern nur durch eine länger-
fristige TSH-Stimulation, zum Beispiel über 4 Tage. 
Die Durchführung des TSH-Tests nach obigem 
Schema hat sich zwar für diese Untersuchungsserie und 
für die wiederholten Szintigramme zur Erkennung von 
Leerlaufphänomenen bewährt, für die Routinediagno-
stik ist aber im allgemeinen ein derart aufwendiges 
Untersuchungsprogramm nicht erforderlich. Die Dia-
gnose kann meist durch zwei Szintigramme mit 9 9 m T c 
vor und nach TSH gestellt werden. 
Das diagnostische Ziel ist somit durch Verwendung 
der niedrigsten bisher klinisch angewandten TSH-
Einzeldosen optimal erreicht. Im Interesse des Patienten 
sollte die dosisabhängige Schilddrüsenhormonausschüt-
tung (1, 2, 3, 5, 11) und damit die Gefahr eines 
TSH-provozierten Schilddrüsenhormonanstieges redu-
ziert werden. Wie die Studie belegt, ist dies mit Dosen 
von zweimal 2,5 I . E. TSH bereits möglich. Nur bei 
einem Sechstel unserer Patienten traten noch Anstiege 
des Thyroxins aus dem euthyreoten in den hyper-
thyreoten Bereich auf, während nach höheren TSH-
Dosen (zweimal 5 bis dreimal 10 I.E.) das Thyroxin 
um das Dreieinhalb- bis Vierfache bis zu maximal 
29 fxg/100 ml anstieg und in der Hälfte der Fälle eine 
Erhöhung des Hormonspiegels aus dem euthyreoten in 
den hyperthyreoten Bereich eintrat. Im Verlauf von 2-3 
Tagen blieben die T4-Spiegel im Mitte l erhöht. Dies 
entspricht den Beobachtungen von Williams und M i t -
arbeitern (12) bei neun gesunden Versuchspersonen. 
Diese Befunde machen klar, daß nach hohen TSH-
Gaben Thyreotoxikosen auftreten können und sogar zu 
erwarten sind. Z u berücksichtigen ist allerdings ferner, 
daß in dieser Versuchsserie nur Thyroxin und nicht 
Tri jodthyronin gemessen wurde. Nach Untersuchungen 
von Emrich und Mitarbeitern (4) ist nämlich nach hohen 
TSH-Dosen eine disproportionierte Trijodthyronin-Aus-
schüttung zu erwarten, die besonders gefährlich für 
kardial geschädigte Patienten werden kann. Nach Taun-
ton und Mitarbeitern (11) sind die Nebenwirkungen des 
TSH-Tests dosisabhängig. 
Offensichtlich wird nicht nur das paranoduläre Schild-
drüsengewebe durch TSH zur Funktion angeregt, son-
dern auch das autonome Adenom zur Hormonaus-
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schüttung stimuliert. Diese Vermutung w i r d durch die 
Beobachtung von Leerlaufphänomenen in autonomen 
Adenomen nach TSH-Injektion gestützt. Anscheinend 
wurde aber diesem Phänomen in bezug auf die TSH-
Wirkung auf das autonome Adenom nicht ausreichend 
Beachtung geschenkt. Zur weiteren Klärung dieser Frage 
führten wir funktionsszintigraphische Untersuchungen 
isoliert am autonomen Adenom durch und konnten 
zeigen, daß die Jodidclearance und die absolute Jod-
aufnahme des autonomen Adenoms durch TSH gestei-
gert werden (9). 
Das Adjektiv »autonom« kann also nur besagen, daß 
das Schilddrüsenadenom trotz fehlender endogener 
TSH-Sekretion unabhängig von der Höhe des Hormon-
spiegels Schilddrüsenhormon ausschüttet (nicht sup-
primierbar ist). Der Begriff »autonom« bedeutet aber 
nicht ein vermindertes oder gar fehlendes Ansprechen 
auf exogenes TSH. Die gesteigerte Hormonsynthese und 
-ausschüttung des autonomen Adenoms ist also unter 
exogenem TSH-Einfluß zusätzlich dosisabhängig zu 
stimulieren. 
Die Annahme erscheint uns begründet, daß durch 
eine weitere Reduktion der TSH-Dosen, zum Beispiel 
auf zweimal 1,5 I . E., die Hormonausschüttung weiter 
vermindert werden kann, ohne daß gleichzeitig die 
nuklearmedizinische In-vivo-Diagnostik an Sicherheit 
verliert. 
Hält der Kliniker unter Berücksichtigung der hier 
mitgeteilten Tatsachen einen TSH-Test bei Thyreotoxi-
kosen für riskant, so kann die Diagnose eines dekom-
pensierten autonomen Adenoms durch Kombination 
von zwei völlig risikolosen Methoden ebenfalls gestellt 
und differentialdiagnostisch abgegrenzt werden: Einmal 
gelingt der Nachweis von paranodulärem Schilddrüsen-
gewebe mit Hilfe eines sogenannten übersteuerten Szinti-
gramms, zum anderen ist das radioimmunologisch be-
stimmte, endogene TSH in Übereinstimmung mit dem 
Szintigramm supprimiert und durch T R H (Thyreo-
tropin-Releasing-Hormon) nicht stimulierbar (10). Über 
die Treffsicherheit dieser neuen diagnostischen Möglich-
keit berichten w i r in einem folgenden Beitrag (13). 
Frau N . Knapp, Fräulein H . Krebs, Frau I. Reuter 
danken wir für ihre sorgfältige Mitarbeit. 
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